




























A Practical Approach to Making Regular Polygons 













































































　この作業により，tanθ≒５／ 17, tan2θ≒９／ 14, tan3θ≒15 ／ 13や２／√３￣, tan4θ≒46 ／
























4.2　正7角形（θ≒25.7度, tan 2θ≒5 ／ 4）
　ユークリッド作図では作ることができないが，折り紙作図では理論上可能な図形である。
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